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An empirical study of the effects of rural landscape management
on land prices
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Motohiro ADACHI
 
Abstract
The rural economy in Japan has deteriorated since the burst of the economic bubble (i.e. the １９９０s) 
and there has been no appropriate remedy to solve this acute situation in the regional economy. One 
way to tackle such problems is to refine regional attractiveness such as local industries as well as 
local landscapes. In particular, the landscape in local areas is possibly a last resort for the betterment 
of the rural economy in that it can attract tourists, while such a landscape is vulnerable under the 
pressure of rural development. This paper examines the relations between the effects of landscape 
management on land prices referring to the number of visitors (i.e. tourists), relying on panel data 
techniques, and using the data sets of data of Shiga prefecture. This paper concludes that the policy of 
landscape protection significantly increases land prices in rural areas.
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